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Kepada Yth. 
Bapak / Ibu/Sdr/i Pedagang Pasar Meteseh  
di Tempat 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya 
Nama  : Jamal Latif 
NIM  : 122411026 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Alamat : Kedung Winong Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bulusan Tembalang  
 Semarang 
Adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan 
Judul  : PENGARUH PERSEPSI DAN PREFERENSI TERHADAP  
  PERILAKU PEDAGANG NASABAH KSPPS CAHAYA  
  MITRA SEJAHTERA. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan penggalian data kami mohon Bpk/Ibu dosen 
untuk berkenan mengisi angket yang terlampir. Penulis menjamin 
kerahasiaan data responden, sehingga mohon diisi dengan sebenar- 
benarnya. Atas ketersediaan Bapak/Ibu dosen menjawab pertanyaan- 
pernyataan kuesioner ini, Penulis  ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Hormat Saya, Peneliti 
 
 
JAMAL LATIF 
122411026 
 
 
 ANGKET PENELITIAN 
 
I. DATA RESPONDEN 
Jawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (): 
1. Nama     : .................................................(boleh dikosongi)  
2. Jenis Kelamin  1.     Laki - laki   2.  Perempuan  
3. Usia   
1.   20 – 29 3.  40 – 49  
2.   30 – 39 4.  50 th ke atas 
 
4. Latar Belakang Pendidikan : 
1.   SD   3.   SMA  
2.   SMP  4.   Sarjana  
 
5. Pendapatan pebulan  
1.   Kurang 1.000.000    3.  2.000.000 – 3.000.000  
2.   1.000.000 – 2.000.000  4.  Lebih 3.000.000  
 
6.  Apakah saudara nasabah KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera Syariah ? 
 Ya 
 Tidak 
 
7. Lembaga keuangan mana saja (Syariah atau Konvensional) di mana 
Saudara melakukan transaksi? (Mohon diisi)  
1. ……….. 
2. ……….. 
3. ……….. 
  
 
 
 II. PETUNJUK      PENGISIAN      ANGKET,      VARIABEL    
PERSEPSI, PREFERENSI DAN PERILAKU  
Berilah  tanda  ()  pada  kolom  Bapak/Ibu/Sdr/i  pilih  sesuai  keadaan  
yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut : 
SS = Sangat Setuju                                      TS =    Tidak Setuju 
S   = Setuju                                                  STS = Sangat Tidak Setuju 
N  = Netral 
 
III. PERTANYAAN 
1. Variabel Persepsi 
Persepsi Responden 
No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 
1 
Sistem dan produk-produk KSPPS Cahaya 
Mitra Sejahtera sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah 
     
2 
Aktifitas kegiatan dan operasional yang 
dijalankan KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera  
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah 
     
3 
Informasi yang saudara terima dari 
promosi KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera 
manarik saudara untuk menjadi nasabah  
     
4 
informasi yang menyatakan bahwa 
produk-produk KSPPS Cahaya Mitra 
Sejahtera berbeda dengan lembaga 
keuangan konvensional 
     
 
 2. Variabel Preferensi 
Preferensi Responden 
No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 
1 
Saudara lebih menyukai produk-produk 
KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera di 
banding lembaga keuangan 
konvensional 
     
2 
Saudara lebih cocok terhadap sistem 
KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera  
dibandingkan lembaga keuangan 
konvensional 
     
3 
Saudara lebih senang berhubungan 
dengan KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera 
di banding lembaga keuangan 
konvensional 
     
4 
Produk-produk KSPPS Cahaya Mitra 
Sejahtera lebih bagus dan 
menguntungkan di banding lembaga 
keuangan konvensional 
     
 
3. Variabel Perilaku 
Perilaku Responden 
No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 
1 
Saudara menabung di KSPPS Cahaya 
Mitra Sejahtera  
     
 2 
Saudara melakukan pembiayaan di 
KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera 
     
3 
Saudara menggunakan jasa atau produk 
KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera  
     
4 
Saudara mempunyi rekening di KSPPS 
Cahaya Mitra Sejahtera 
     
 
Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap KSPPS Cahaya 
Mitra Sejahtera Syariah? 
……………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….…. 
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1 2 2 3 4 1 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 3 4 4 5 16 
2 1 3 3 3 1 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 5 4 5 18 
3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 3 4 4 5 16 
4 1 3 2 3 1 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 5 16 
5 1 2 3 4 1 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
6 2 3 3 2 1 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
7 2 2 2 3 1 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 3 5 4 4 16 
8 1 3 2 2 1 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
9 1 2 3 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 
1
0 2 3 3 2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
1
1 1 2 3 1 3 2 1 2 3 8 2 3 2 3 10 1 2 3 2 8 
1
2 1 3 3 3 1 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 
1
3 1 2 3 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 
1
4 1 2 3 2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
1
5 1 3 3 3 1 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 
1
6 2 1 3 3 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
1
7 2 2 4 4 1 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 5 4 5 17 
1
8 1 1 3 2 1 4 4 4 4 16 2 4 2 4 12 4 4 4 4 16 
1
9 1 3 3 2 1 4 4 5 4 17 4 3 4 5 16 4 4 4 4 16 
2
0 2 4 3 2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
2
1 1 3 1 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 5 5 4 17 
2
2 2 2 3 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
2
3 1 1 3 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
 2
4 1 2 3 3 1 4 4 4 4 16 2 4 2 4 12 5 5 4 4 18 
2
5 1 3 2 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
2
6 1 2 3 4 1 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
2
7 1 4 3 2 1 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 
2
8 1 1 3 2 2 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 
2
9 2 1 2 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
3
0 2 3 2 3 1 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
3
1 2 4 3 3 1 4 4 4 4 16 4 2 4 4 14 4 4 4 4 16 
3
2 1 3 4 4 1 2 5 4 2 13 3 4 3 4 14 4 5 4 4 17 
3
3 1 4 3 3 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
3
4 2 2 3 4 1 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
3
5 1 3 3 2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 
3
6 2 3 3 1 1 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 
3
7 2 2 2 2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 
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Deskripsi Variabel Penelitian  
1. Variabel Persepsi  
PERSEPSI1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 8.1 8.1 8.1 
N 3 8.1 8.1 16.2 
S 30 81.1 81.1 97.3 
SS 1 2.7 2.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
PERSEPSI2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 2.7 2.7 2.7 
TS 1 2.7 2.7 5.4 
N 5 13.5 13.5 18.9 
S 28 75.7 75.7 94.6 
SS 2 5.4 5.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
PERSEPSI3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 2 5.4 5.4 5.4 
N 4 10.8 10.8 16.2 
S 29 78.4 78.4 94.6 
SS 2 5.4 5.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
 
 
 
 PERSEPSI4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 2 5.4 5.4 5.4 
N 4 10.8 10.8 16.2 
S 30 81.1 81.1 97.3 
SS 1 2.7 2.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
2. Variabel Preferensi  
PREFERENSI1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 10.8 10.8 10.8 
N 4 10.8 10.8 21.6 
S 29 78.4 78.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
PREFERENSI2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 2 5.4 5.4 5.4 
N 5 13.5 13.5 18.9 
S 29 78.4 78.4 97.3 
SS 1 2.7 2.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREFERENSI3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 10.8 10.8 10.8 
N 4 10.8 10.8 21.6 
S 29 78.4 78.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
PREFERENSI4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 1 2.7 2.7 2.7 
N 4 10.8 10.8 13.5 
S 30 81.1 81.1 94.6 
SS 2 5.4 5.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
3. Variabel Perilaku  
PERILAKU1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 2.7 2.7 2.7 
TS 2 5.4 5.4 8.1 
N 8 21.6 21.6 29.7 
S 20 54.1 54.1 83.8 
SS 6 16.2 16.2 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 PERILAKU2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 8.1 8.1 8.1 
S 21 56.8 56.8 64.9 
SS 13 35.1 35.1 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
PERILAKU3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 2 5.4 5.4 5.4 
N 1 2.7 2.7 8.1 
S 29 78.4 78.4 86.5 
SS 5 13.5 13.5 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
PERILAKU4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 8.1 8.1 8.1 
S 27 73.0 73.0 81.1 
SS 7 18.9 18.9 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
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Uji Validitas & Reliabilitas 
 
1. Uji Validitas 
a. Variabel Persepsi (X1)  
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
PERSEPSI1 11.4324 2.252 .807 .964 .705 
PERSEPSI2 11.4324 2.641 .443 .508 .885 
PERSEPSI3 11.3784 2.464 .714 .527 .752 
PERSEPSI4 11.4054 2.581 .693 .958 .764 
 
b. Variabel Preferensi (X2)  
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PREFERENSI1 11.3514 1.901 .790 . .668 
PREFERENSI2 11.2432 2.689 .405 . .853 
PREFERENSI3 11.3514 1.901 .790 . .668 
PREFERENSI4 11.1351 2.620 .551 . .793 
 
c. Variabel Perilaku (Y) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
PERILAKU1 12.2162 3.674 .647 .435 .858 
PERILAKU2 11.7838 3.674 .760 .590 .799 
PERILAKU3 11.9730 4.360 .747 .565 .817 
PERILAKU4 11.9459 4.053 .723 .571 .816 
 
2. Uji Reliabilitas  
a. Variabel Persepsi (X1)  
Reliability Statistics 
 Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.825 .835 4 
 
b. Variabel Preferensi (X2)  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.807 .802 4 
 
c. Variabel Perilaku (Y)  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.860 .870 4 
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Uji Asumsi Klasik 
 
1. Uji Multikolinieritas  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.638 2.338  -.273 .787   
PERSEPSI .382 .184 .301 2.076 .046 .554 1.804 
PREFERENSI .719 .193 .542 3.733 .001 .554 1.804 
a. Dependent Variable: PERILAKU      
 
2. Uji Heteroskedastisitas  
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Uji Regresi Linier & Uji Hipotesis  
 
1. Uji Regresi Linier  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.638 2.338  -.273 .787   
PERSEPSI .382 .184 .301 2.076 .046 .554 1.804 
PREFERENSI .719 .193 .542 3.733 .001 .554 1.804 
a. Dependent Variable: PERILAKU      
 
2. Uji Hipotesis  
Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .776
a
 .603 .579 1.67796 .603 25.793 2 34 .000 2.104 
a. Predictors: (Constant), PREFERENSI, 
PERSEPSI 
      
b. Dependent Variable: 
PERILAKU 
       
3. Uji Pengaruh Simultan (F-test)  
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 145.245 2 72.622 25.793 .000
a
 
Residual 95.728 34 2.816   
Total 240.973 36    
a. Predictors: (Constant), PREFERENSI, PERSEPSI   
b. Dependent Variable: PERILAKU    
 
 
 
 4. Uji Parsial (T)  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.638 2.338  -.273 .787   
PERSEPSI .382 .184 .301 2.076 .046 .554 1.804 
PREFERENSI .719 .193 .542 3.733 .001 .554 1.804 
a. Dependent Variable: PERILAKU      
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